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L’any 2009 es complien 150 anys del naixement del president de la Generalitat republica-
na, Francesc Macià.
L’ajuntament de la seva ciutat natal, Vilanova i la Geltrú, va crear una comissió a la qual 
se li encarregà el disseny i l’organització d’actes i activitats a fi efecte de recordar-lo i homenat-
jar-lo. IEP hi va participar, essent-ne un dels motors impulsors i dinamitzadors. 
L’IEP va tenir cura de tres de les conferències que es van fer al llarg de l’Any Macià i de 
l’exposició “Francesc Macià. Una Catalunya lliure, justa, pròspera i gloriosa", cedida per la fun-
dació Josep Irla.
Totes les conferències es van fer al Foment Vilanoví, amb qui l’IEP té un conveni de col-
laboració, i val a dir que hi assistí un públic nombrós i interessat per saber i conèixer millor la 
personalitat i l’obra del President.
La primera conferència fou el dia 6 d’octubre, coincidint amb la inaguració de l’exposició. 
Els ponents varen ser Alfred Bosch i Oriol Junqueras, els quals ens presentaren un “Diàleg com-
partit sobre la figura de Francesc Macià". Diàleg que il·lustrà la figura de Macià i la seva aportació 
política i social a la Catalunya republicana.
La segona, el 13 de novembre, va ser la del vilanoví i membre de la nostra junta Albert 
Tubau, el qual, com ja ens té acostumats, aportà un nou i desconegut coneixement de l’homenat-
jat. Amb el títol “Francesc Macià, enginyer", Tubau, ha fet un exhaustiu treball de recerca que 
li ha permès i ens ha permès, gràcies a ell, saber moltes altres facetes en què treballà, participà i 
es desenvolupà Francesc Macià, sobretot abans d’esdevenir el primer president de la Generalitat 
republicana. Un magnífic estudi i exposició d’Albert Tubau que esperem poder llegir en un futur 
immediat, perquè la seva comunicació amplia l’espai biogràfic de Macià.
I acabàrem la nostra participació real en l’Any Macià amb una tercera conferència, aquesta 
vegada lligada al Macià militar, el Macià que inicià un camí i es veié empès a fer un canvi de rumb 
davant els esdeveniments històrics que li van tocar de viure. El conferenciant, Gabriel Cardona, 
exmilitar de professió, va intitular el seu parlament “El compromís polític dels militars. El cas 
Macià", i se celebrà el 27 de novembre.
A part de l’organització d’aquestes tres conferències i l’exposició, la secció filatèlica de 
l’IEP també va participar en la VI Exposició Filatèlica de Catalunya, Exfilcat, inagurada el 2 
d’octubre.
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